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金
沢
さ
ん
へ
の
お
詫
び
高
田
さ
ん
と
学
習
院
ー
小
倉
芳
彦
金沢さんへのお詫び1
小金小金小金小
倉沢倉沢倉沢倉
ご
ぶ
さ
た
し
て
い
ま
す
。
お
訣
れ
し
て
か
ら
も
う
四
年
に
な
り
ま
す
ね
。
冥
界
で
の
暮
ら
し
は
い
か
が
で
す
か
？
い
や
ア
、
な
か
な
か
過
ご
し
や
す
い
で
す
よ
。
昔
の
知
り
合
い
も
い
っ
ぱ
い
い
る
し
ね
。
相
変
わ
ら
ず
談
論
風
発
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ
で
史
学
科
の
皆
さ
ん
は
お
元
気
で
す
か
？
金
沢
さ
ん
の
三
か
月
後
に
末
松
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
九
二
年
四
月
で
す
。
そ
う
で
す
か
。
柳
田
さ
ん
は
ど
う
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
？
節
子
姫
は
そ
の
年
の
三
月
に
定
年
で
退
職
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
も
元
気
に
お
宅
で
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
々
研
究
会
や
会
合
に
も
お
出
か
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
金
沢
　
高
田
君
は
ど
う
し
て
い
る
？
　
小
倉
　
こ
の
九
六
年
の
三
月
で
高
田
さ
ん
も
定
年
退
職
な
ん
で
す
よ
。
び
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
を
お
知
ら
せ
し
よ
う
と
思
っ
て
、
今
日
は
金
沢
さ
ん
を
呼
2
　
金
沢
　
そ
う
か
あ
。
高
田
君
と
は
よ
く
テ
ニ
ス
を
や
っ
た
も
の
だ
。
四
万
温
泉
の
テ
ニ
ス
合
宿
に
は
二
人
と
も
欠
か
さ
ず
参
加
し
た
ね
。
今
も
相
変
わ
ら
ず
や
っ
て
る
だ
ろ
う
ね
。
　
小
倉
　
テ
ニ
ス
こ
そ
我
が
生
き
甲
斐
！
　
腰
を
痛
め
た
、
な
ん
て
言
い
な
が
ら
も
、
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
の
帝
王
気
取
り
の
よ
う
で
す
よ
。
私
も
昔
テ
ニ
ス
の
お
相
手
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
高
田
さ
ん
の
は
バ
ッ
ク
ラ
イ
ン
後
方
か
ら
ロ
ン
グ
を
打
つ
ば
か
り
で
、
こ
っ
ち
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。
そ
こ
で
逸
っ
て
打
ち
込
む
と
失
敗
す
る
。
高
田
さ
ん
の
は
「
負
け
な
い
」
テ
ニ
ス
だ
、
と
口
惜
し
ま
ぎ
れ
に
言
っ
た
も
の
で
す
。
　
金
沢
　
高
田
君
が
学
習
院
に
戻
っ
て
来
て
く
れ
た
時
は
う
れ
し
か
っ
た
な
あ
。
昭
和
三
十
年
代
に
男
子
高
等
科
で
同
僚
だ
っ
た
。
中
国
文
学
科
の
卒
論
に
、
マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
の
翻
訳
を
や
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
論
文
原
稿
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
大
変
な
学
力
の
人
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
東
京
女
子
大
へ
行
っ
た
が
、
さ
ら
に
東
大
に
移
っ
た
の
は
「
紛
争
」
の
後
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？
　
小
倉
　
女
子
大
の
「
紛
争
」
で
は
相
当
に
苦
労
し
た
ら
し
い
。
「
燃
焼
し
尽
し
た
」
な
ん
て
言
っ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
東
大
は
、
藤
堂
明
保
教
授
が
当
局
に
抗
議
し
て
辞
職
し
た
空
席
に
迎
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
　
金
沢
　
東
大
在
職
は
短
か
か
っ
た
わ
け
だ
ね
。
　
小
倉
　
一
年
間
い
て
、
二
年
目
に
入
っ
た
あ
た
り
で
辞
め
た
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
夏
休
み
だ
っ
た
と
思
う
が
、
突
然
我
が
家
に
訪
ね
て
見
え
て
、
「
自
分
は
東
大
に
い
た
く
な
い
」
と
心
情
を
吐
露
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
前
年
度
に
学
習
院
で
中
国
文
学
の
先
生
が
定
年
で
退
職
し
て
、
後
任
候
補
の
心
当
た
り
を
探
す
役
を
私
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
高
田
さ
ん
を
は
じ
め
中
国
文
学
関
係
の
人
に
あ
ち
こ
ち
意
見
を
き
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
意
外
に
も
相
談
相
手
の
高
田
さ
ん
自
身
か
ら
「
自
分
で
は
ど
う
だ
」
と
言
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
　
金
沢
　
東
大
を
中
途
で
や
め
る
な
ん
て
タ
ダ
ゴ
ト
じ
ゃ
な
い
。
　
小
倉
　
そ
う
で
す
。
し
か
し
学
習
院
の
方
も
中
国
語
の
教
育
に
つ
い
て
も
見
識
の
あ
る
有
力
な
人
物
を
必
要
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら
私
金沢さんへのお詫び3
は
高
田
さ
ん
に
コ
年
や
そ
こ
ら
で
辞
め
る
の
は
友
人
と
し
て
は
反
対
だ
が
、
学
校
の
立
場
で
言
え
ば
、
あ
な
た
の
よ
う
な
大
物
を
学
習
院
は
歓
迎
す
る
だ
ろ
う
L
と
言
っ
た
お
ぼ
え
が
あ
り
ま
す
。
　
金
沢
　
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
。
君
は
一
度
も
話
し
た
こ
と
が
な
い
ね
。
　
小
倉
　
相
手
が
冥
界
の
金
沢
さ
ん
だ
か
ら
話
し
て
る
ん
で
す
よ
。
高
田
さ
ん
か
ら
そ
ん
な
話
を
受
け
た
も
の
だ
か
ら
、
私
は
び
っ
く
り
し
て
、
こ
の
こ
と
を
当
時
の
H
文
学
部
長
を
通
じ
て
学
長
の
耳
に
ま
で
入
れ
た
。
「
東
大
相
手
の
大
き
な
人
事
に
な
り
ま
す
が
、
乗
り
ま
す
か
？
」
と
念
を
押
し
た
と
こ
ろ
、
や
っ
て
み
て
よ
い
と
い
う
感
触
で
し
た
。
　
金
沢
　
東
大
の
反
応
は
ど
う
だ
っ
た
？
　
小
倉
　
秋
に
入
っ
て
高
田
さ
ん
は
中
文
の
M
主
任
教
授
に
辞
意
を
申
し
出
た
。
M
教
授
の
自
宅
ま
で
行
く
の
に
、
私
は
頼
ま
れ
て
門
前
ま
で
付
き
添
っ
て
あ
げ
ま
し
た
。
「
友
人
」
と
し
て
は
複
雑
な
気
持
ち
で
し
た
。
そ
の
場
で
主
任
教
授
の
諒
承
が
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
H
文
学
部
長
が
ち
き
ぢ
き
東
大
の
S
文
学
部
長
に
割
愛
の
折
衝
に
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
　
金
沢
　
東
大
を
途
中
で
退
職
し
て
私
大
へ
行
っ
た
先
例
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
　
小
倉
　
え
え
、
先
例
は
た
っ
た
一
つ
し
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
H
文
学
部
長
は
学
習
院
で
新
設
予
定
の
研
究
所
の
所
長
に
な
っ
て
も
ら
う
と
い
う
受
入
条
件
を
示
し
て
、
よ
う
や
く
先
方
の
諒
承
を
得
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
　
金
沢
　
な
る
ほ
ど
。
　
小
倉
　
と
こ
ろ
が
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
学
内
に
難
問
が
生
じ
ま
し
た
。
　
金
沢
　
？
　
小
倉
　
前
年
退
職
し
た
中
国
文
学
担
当
教
授
の
後
任
と
し
て
の
ポ
ス
ト
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
教
授
が
所
属
し
て
い
た
学
科
が
高
田
さ
ん
の
受
け
入
れ
を
渋
っ
た
の
で
す
。
4
　
金
沢
　
ど
う
し
て
？
　
小
倉
　
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
高
田
さ
ん
の
人
柄
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
が
な
か
っ
た
せ
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
か
な
か
結
論
が
出
な
い
の
で
H
文
学
部
長
は
苦
慮
し
ま
し
た
。
教
員
は
ど
こ
か
の
学
科
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
　
金
沢
　
そ
ん
な
事
情
ち
っ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
　
小
倉
　
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
そ
の
件
で
動
い
て
い
た
私
と
、
文
学
部
長
と
、
そ
し
て
学
長
し
か
関
知
し
な
い
こ
と
で
し
た
か
ら
ね
。
つ
ま
り
史
学
科
と
は
全
く
関
係
の
な
い
人
事
だ
っ
た
。
金
沢
さ
ん
は
そ
の
と
き
史
学
科
主
任
で
し
た
ね
。
　
金
沢
　
そ
う
。
あ
あ
そ
う
か
、
そ
れ
で
突
然
H
学
部
長
か
ら
「
高
田
さ
ん
を
史
学
科
で
引
き
受
け
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
話
が
持
ち
か
け
ら
れ
わ
け
か
。
僕
は
あ
っ
さ
り
「
史
学
科
で
お
世
話
し
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
た
よ
。
む
か
し
高
等
科
で
同
僚
だ
っ
た
誼
み
が
あ
っ
た
か
ら
ね
。
　
小
倉
　
そ
う
、
あ
く
ま
で
史
学
科
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
、
史
学
科
が
窓
口
に
な
っ
て
お
預
か
り
す
る
、
と
い
う
約
束
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
話
で
す
け
れ
ど
。
　
金
沢
　
同
じ
研
究
室
で
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
の
に
、
時
々
高
田
君
を
分
け
隔
て
す
る
人
が
い
る
の
に
、
僕
は
憤
慨
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
　
　
そ
う
か
、
そ
う
い
う
事
情
を
二
十
年
以
上
も
話
さ
な
い
な
ん
て
、
き
み
も
水
臭
い
ゾ
。
　
小
倉
　
す
み
ま
せ
ん
。
金
沢
さ
ん
が
お
嫌
い
な
ス
ジ
の
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
、
高
田
さ
ん
が
退
職
さ
れ
る
機
会
に
金
沢
さ
ん
に
は
お
話
し
て
お
き
た
い
。
間
も
な
く
私
も
退
職
し
て
、
前
後
の
事
情
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
　
金
沢
　
今
さ
ら
そ
ん
な
話
を
聞
か
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
組
織
上
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
面
倒
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ぼ
く
は
あ
く
ま
で
高
田
君
を
史
学
科
の
一
員
と
思
っ
て
い
る
か
ら
ね
。
　
小
倉
　
わ
か
り
ま
し
た
。
高
田
さ
ん
自
身
も
史
学
科
を
御
自
分
の
拠
り
所
と
し
て
信
頼
し
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
有
り
難
い
こ
と
で
す
。
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
お
話
し
て
、
ま
た
金
沢
さ
ん
に
「
お
こ
ら
れ
た
」
よ
う
で
す
ね
。
お
詫
び
し
ま
す
。
で
は
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
で
通
信
を
打
ち
切
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
う
ち
呼
び
出
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
ゆ
っ
く
り
お
休
み
下
さ
い
。
　
金
沢
　
高
田
に
よ
ろ
し
く
言
っ
と
い
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
五
年
九
月
）
安
田
　
元
久
　
元
学
習
院
大
学
長
金沢さんへのお詫び
　
史
学
科
草
創
期
の
昭
和
三
十
八
年
以
来
二
十
六
年
間
に
わ
た
り
、
日
本
中
世
史
の
講
義
・
演
習
を
担
当
さ
れ
、
昭
和
六
十
年
よ
り
平
成
元
年
ま
で
学
習
院
大
学
長
を
つ
と
め
ら
れ
た
安
田
元
久
先
生
が
、
去
る
平
成
八
年
一
月
二
十
三
日
早
朝
、
御
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
5
